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“ Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh yang lebih kuat atau lebih 
cepat, tetapi cepat atau lambat orang bisa menang, adalah orang yang berfikir ia 
bisa menang ” ( Dwi winarto )
“ Tidak ada apa pun di dunia ini yang bisa menggantikannya. Bakat pun tidak, 
banyak sekali orang yang berbakat yang tidak sukses. Kejeniusan pun tidak, 
jenius yang tidak sukses sudah hampir menjadi olok – olokan. Pendidikan pun 
tidak , dunia ini penuh dengan orang terpelajar. Hanya keyakinan, kemauan dan 
ketabahan yang paling ampuh. ” ( Billi P.S. Lim )
 “ Kiat menggapai sukses ( 7 B ) : Beribadah dengan benar dan istiqomah, 
Berakhlak baik, Belajar dan berlatih, Bekerja keras dengan cerdas, Bersahaja 
dalam hidup, Bantu sesama, Bersihkan hati selalu  “ (  Aa Gym )
 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8)
Impikan apa yang berani anda impikan ,
Lakukan apa yang berani anda lakukan ,
Dan jadilah apa yang berani anda inginkan. ( Dr. Walter Doyle Stapples )
Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT aku ucapkan, dan dengan segala 
kerendahan hati …….
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ABSTRAKSI
Koperasi di Indonesia akhir-akhir ini sangat berkembang pesat disebabkan 
masyarakatnya  membutuhkan  dana  maupun  kebutuhan  hidup  sekarang  ini 
semakin besar, koperasi merupakan pilihan yang utama karena dapat menyalurkan 
dana yang dibutuhkan secara cepat dan dapat menghimpun dana melalui simpanan 
wajib dan simpanan pokok para anggotanya serta dalam kegiatan lainnya, maka 
harus diperhatikan kondisi keuangan. Untuk mengetahui kondisi keuangan, maka 
perlu  diadakan  analisis  terhadap  kinerja  KSU  “MITRA  USAHA”.  Analisis 
terhadap  kinerja  keuangan  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  Rasio 
Likuiditas,  Solvabilitas,  Aktivitas  dan  Rentabilitas.  Analisis  kinerja  keuangan 
yang diukur dengan rasio keuangan bersumber pada laporan keuangan yang terdiri 
dari Neraca dan laporan Rugi Laba.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kinerja  Keuangan  KSU 
“MITRA USAHA” di Sragen dilihat dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas 
dan Rentabilitas, selain itu juga dapat menambah pengetahuan bagi pihak yang 
berkepentingan  dalam  bidang  ini.  Penelitian  ini  sangat  dibutuhkan  untuk 
meningkatkan atau memperbaiki Kinerja Keuangan KSU “MITRA USAHA” di 
Sragen dalam analisa  Rasio  Likuiditas,  Solvabilitas,  Aktivitas  dan Rentabilitas 
dapat terlihat seberapa besar maupun seberapa kemampuannya, untuk itu koperasi 
membutuhkan analisa ini untuk mengatasi berbagai masalah yang akan dihadapi. 
Dari perhitungan dengan analisa Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas 
dan  Rentabilitas  tersebut  terdapat  berbagai  alat-  alat  analisis,  yang  terlihat 
berbagai hasil yang cukup baik, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan 
KSU “MITRA USAHA” sudah cukup baik. 
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